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“Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya 
Allah beserta orang-orang yang sabar.”  
(QS.Al-Baqarah:153) 
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk 
mencoba, karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar 
membangun kesempatan untuk berhasil” 
(Mario Teguh) 
“Kunci sukses adalah kegiatan memperbaiki diri dan kesungguhan 
untuk mempersembahkan yang terbaik dalam hidup ini” 
(Aa Gym) 
 “Masa lalu adalah pelajaran paling berharga,, bahan koreksi diri,, 
jangan anggap masa lalu tak pantas untuk dilirik  kembali,, dengan 
masa lalu itulah menjadikan diri kita semakin baik”  
(Penulis) 
“Selalu berbuat baik,, tidak ada gunanya berbuat tidak baik,, semua 
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sayang yang tulus, dan doa yang tak pernah putus 
2. Adek2ku yang ku sayang terima kasih sudah menjadi penyemangat 
3 . Empat sekawan sahabat sejati  
4. Teman” kos Mamamia yang selalu menghibur 
5. Partner skripsiku Laras Cendra Ristanti 
6. Seluruh sahabat dan teman2 dalam hidupku  
7. almamater ku 
thank you so much 
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Penelitian ini berjudul pengaruh sumber daya manusia, pemanfaatan 
teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap ketepatwaktuan pelaporan 
keuangan daerah studi empiris pada  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta. D i dalam pelaporan 
keuangan daerah sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang siap, seringnya 
pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal yang efektif agar nilai 
ketepatwaktuan dapat tercapai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
memberikan bukti empiris dan menguji pengaruh sumber  daya manusia, 
pemanfaatan teknologi informasi  dan pengendalian internal masing-masing 
terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah.  
Responden dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di wilayah Eks Karesidenan Surakarta. 
Dari 290 kuestioner yang dibagikan, diperoleh 166 responden yang dapat 
dimasukkan dalam pengolahan data. Metode  analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda  dengan data yang akan diolah terlebih dahulu di uji 
dengan menggunakan uji asumsi klasik. Pemrosesan data penelitian menggunakan 
program komputer SPSS versi 17.0.  Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa 
sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal 
berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah. Oleh karena itu 
semua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terdukung secara statistik 
 
Kata kunci: sumber daya  manusia, pemanfaatan  teknologi informasi, 
pengendalian internal, ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan 
daerah. 
 
 
 
 
